































































































































































































































el	 agresor	 (bullie)	 o	 el	 seguidor;	 los	 observadores,	 que	 pueden	 ser	 pasivos,	 defensores	 de	 la	
víctima	o	alentar	al	agresor;	y,	por	último,	la	víctima	(pasiva	o	provocadora).	Los	agresores,	tienen	
una	personalidad	agresiva	no	sólo	con	sus	compañeros	sino	con	otras	figuras	de	autoridad	como	
los	 padres	 o	 los	 profesores.	 Tienen	 una	 actitud	 más	 positiva	 a	 la	 violencia	 y,	 a	 menudo,	 se	
caracterizan	por	su	impulsividad	y	una	necesidad	de	dominar	al	otro	(Trianes,	2000).	Siguiendo	a	
la	propia	María	Victoria	Trianes,	el	agresor	sufre	un	progresivo	deterioro,	que	se	proyecta	desde	










tadores,	 consideran	el	bullying	 como	un	hecho	 cotidiano	y	normalmente	aceptado,	 van	apren-






















































la	 sociedad	 mexiquense.	 También,	 establece	 los	 métodos	 de	 solución	 de	 conflictos,	 que	
promueven	 las	 relaciones	 humanas	 armónicas	 y	 la	 paz	 social,	 considerando	 entre	 ellos	 a	 la	
mediación.	
El	propio	Oscar	Peña	(2017)	defiende,	en	sentido	amplio,	que	los	mecanismos	alternativos	
serían	 aquellos	 procedimientos	 que	 permiten	 resolver	 los	 conflictos,	 evitando	 el	 recurso	 al	
sistema	“oficial”	o	 tradicional.	 La	mediación	como	un	medio	para	resolver	conflictos,	 tienen	 la	
finalidad	de	evitar	el	método	 judicial	 para	 la	 resolución	 de	 las	 controversias	 o	 conflictos,	 ya	
que	 como	 es	 sabido,	 la	 judicialización	 de	 los	mecanismos	 de	 solución	 de	 disputas	 es	 enorme,	
compleja,	 costosa	 y	provoca	 un	 desgaste	 físico	 y	 emocional	 para	 las	 partes	que	 se	 someten	 a	





tercero	 extraño	 al	 conflicto	 (mediador);	 proceso	 armónico;	 diálogo,	 consenso;	 restauración	
favorable	 para	 todas	 las	 partes;	 convenio;	 y	 cumplimiento	 del	 convenio”.	 Pero,	 ¿Quién	 es	 el	
mediador?,	es	el	tercero	neutral	que	facilita	la	comunicación	en	el	procedimiento	de	la	mediación,	
quien	estructura	el	diálogo	entre	las	partes,	para	que	lleguen	a	su	propio	acuerdo	(Pacheco,	2015).	








del	 conflicto	 sea	 importante,	 una	 buena	 comunicación	 ayuda	 a	 que	 las	 partes	 encuentren	
soluciones	 que	 les	 satisfagan	 (ganar-ganar),	 el	 diálogo	 es	 primordial.	 Dina	 Primera	 Robertis	
(2014:	27),	 en	 su	artículo	 sobre	mediación	en	el	 ámbito	 laboral,	define	 la	mediación	 como	un	
proceso	 mediante	 el	 cual	 las	 partes	 en	 conflicto,	 asistidas	 por	 un	 tercero	 neutral,	 buscan	
identificar	opciones	reales	y	alternativas	viables	para	dirimir	su	controversia	y	llegar	a	un	acuerdo	
que	ofrezca	soluciones	de	mutua	satisfacción.	
La	 Ley	 de	 Mediación,	 Conciliación	 y	 Promoción	 de	 la	 Paz	 Social	 del	 Estado	 de	 México,	
publicada	 en	 la	 Gaceta	 del	 Gobierno	 del	 Estado,	 el	 22	 de	 diciembre	 de	 2010,	 considera	 a	 la	
mediación	 como	 el	 proceso	 en	 el	 que	 uno	 o	 más	 mediadores	 intervienen	 facilitando	 a	 los	
interesados	 la	 comunicación,	 con	objeto	de	que	ellos	 construyan	un	 convenio	que	dé	 solución	
plena,	 legal	y	 satisfactoria	al	 conflicto.	La	Doctora	Pérez	de	Guzmán	 (2009:	82),	docente	de	 la	














































































Peña	 y	 Almanza	 (2010),	 refiere	 que	 con	 la	 mediación	 escolar,	 se	 busca	 mejorar	 las	
relaciones	 interpersonales	 entre	 los	 estudiantes;	 mejorar	 la	 relación	 estudiante-profesor;	 dar	
solución	 a	 conflictos	 menores	 entre	 los	 estudiantes;	 construir	 un	 sentido	 de	 cooperación	 y	
comunidad	con	la	institución;	mejorar	el	ambiente	en	el	aula,	por	medio	de	la	disminución	de	la	
tensión	y	 la	hostilidad;	desarrollar	en	el	alumnado	el	pensamiento	crítico	y	 las	habilidades	de	



























































Correlacionado	 lo	 anterior,	 en	 la	 entidad,	 se	 cuenta	 con	 la	 publicación	de	un	Manual	 de	
Medicación	Escolar,	emitido	por	el	Gobierno	del	Estado	de	México	en	el	año	2018,	el	cual	contiene	
elementos	 básicos	 de	 la	 mediación,	 que	 puede	 ser	 empleado	 por	 los	 mediadores	 educativos	















los	 sistemas	 jurídicos	 evolucionan	 para	 solucionar	 o,	 al	 menos	 detener	 o	 paliar	 los	








Dentro	 de	 la	 sociedad,	 se	 encuentra	 la	 población	 estudiantil,	 por	 lo	 que	 para	 lograr	 esa	




positivo	y	constructivo	 los	desafíos	de	 la	vida	cotidiana,	así	 como	garantizar	el	derecho	de	 los	
alumnos	a	recibir	orientación	y	a	que	se	respete	su	integridad,	dignidad,	libertad	de	conciencia	y	
de	expresión,	generándose	un	nuevo	enfoque	de	la	cultura	de	la	paz,	lo	que	permite	el	desarrollo	
de	 los	 estudiantes	 con	 una	 mayor	 conciencia	 sobre	 la	 importancia	 de	 la	 comunicación	 y	 las	
relaciones	interpersonales.	
Consideramos	que	los	actores	involucrados	deben	trabajar	la	cultura	de	la	prevención	para	
evitar	 que	 los	 menores	 que	 participan	 en	 el	 bullying	 ya	 sea	 como	 sujeto	 activo	 o	 pasivo,	
desencadenen	 a	 futuro	 una	 personalidad	 que	 los	 arrastre	 hacia	 la	 delincuencia,	 ya	 sea	 por	
frustración	o	bien,	por	el	hecho	de	no	aprender	a	respetar	los	derechos	de	los	demás.	Desde	esa	
perspectiva	inferimos	que	el	estudio	que	nos	ocupa	tiene	una	directriz	basada	en	la	educación,	
bien	 decía	 Nelson	Mandela	 que	 la	 educación	 es	 el	 arma	más	 poderosa	 que	 puedes	 usar	 para	
cambiar	al	mundo.	El	análisis	de	conceptos	plasmados	en	el	presente	trabajo,	va	encaminado	a	dar	












mediación	 educativa,	 para	 que	 los	 estudiantes	 resuelvan	 sus	 conflictos	 de	 forma	pacífica	 y	 se	
genere	en	ellos	una	cultura	de	paz,	con	lo	cual	se	logrará	que	el	día	de	mañana	el	alumno	que	funge	
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